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Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini 
yakni mengenai rendahnya hasil belajar siswa pada kelas XI Administrasi 
perkantoran SMK Pasundan1 Bandung, dari hasil penelitian menunjukan 
bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Mood, Understand, Recall, Detect, 
Elaborate, Review dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada kompetensi 
dasar Menguraikan Organisasi Profesi Humas. Hal ini ditunjukan oleh hasil 
analisis data bahwa setelah diberikan perlakuan (treatment), terdapat 
perbedaan nilai rata-rata peningkatan hasil belajar siswa pada Kelas 
eksperimen (Kelas XI AP 1) yang diterapkan model pembelajaran kooperatif 
tipe Mood, Understand, Recall, Detect, Elaborate, Review dengan siswa pada 
Kelas kontrol (Kelas XI AP 2) yang menggunakan model Discovery Learning. 
Model pembelajaran kooperatif tipe Mood, Understand, Recall, Detect, 
Elaborate, Review dapat meningkatkan hasil belajar dikarenakan model 
tersebut dapat membuat siswa lebih aktif. Pada model ini siswa dilatih untuk 
mempelajari dengan cara membaca materi terlebih dahulu, sehingga materi 
lebih cepat diserap dan lebih lama diingat. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 
Mood, Understand, Recall, Detect, Elaborate, Review lebih cocok digunakan 
pada Mata Pelajaran Adm. Humas dan Protokol dibandingkan dengan model 
pembelajaran Discovery Learning. 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang mengatakan bahwa model pembelajaran 
kooperatif tipe Mood, Understand, Recall, Detect, Elaborate, Review yang 
diterapkan lebih lebih cocok digunakan pada Mata Pelajaran Adm. Humas dan 
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Protokol dibandingkan dengan model pembelajaran discovery learning untuk 
kompetensi dasar menguraikan Organisasi Profesi Humas di SMK Pasundan 1 
Bandung, maka dari itu peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Bagi pihak sekolah agar mempertimbangkan penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Mood, Understand, Recall, Detect, 
Elaborate, Review agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa ke arah 
yang lebih baik lagi pada kompetensi dasar menguraikan Organisasi 
Profesi Humas. 
2. Bagi guru mata pelajaran produktif di SMK Pasundan1 Bandung agar 
mempertimbangkan penelitian ini untuk menerapkan model pembelajaran 
kooperatif tipe Mood, Understand, Recall, Detect, Elaborate, Review agar 
diterapkan pada kompetensi dasar yang karakteristik materi 
pembelajarannya sesuai dengan model pembelajaran kooperatif tipe 
Mood, Understand, Recall, Detect, Elaborate, Review. 
3. Bagi siswa-siswi SMK Pasundan 1 Bandung agar berperan aktif dalam 
pembelajaran agar terjadi interaksi siswa dan guru dengan baik dan juga 
dapat meningkatkan hasil belajar. 
